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Abstract
Payung Sekaki District is one of the areas in the Pekanbaru City Government, like other sub-districts, Payung Sekaki District has the 
responsibility to provide administra ve services to the people in its working area. So far, administra ve services in the sub-districts are 
s ll using a semi-manual process (every le er is processed using a computer, typed using a Microso  office), this is felt to be no longer 
usable at this  me, other than due to the COVID-19 pandemic which requires a minimum of face-to-face mee ngs. at this  me the 
community has demanded a process that is fast and precise. The purpose of this Job Training is to design an applica on that can be used 
by community members to be able to apply for community administra on management without having to come to the sub-district or 
village office. The results of this system are made using PHP programming and Mysql DB, this applica on will be able to be used star ng 
from the resident level to the sub-district level.
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Kecamatan Payung Sekaki adalah salah satu wilayah yang berada di Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru, seper  layaknya kecamatan 
yang lain, Kecamatan Payung Sekaki memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat yang berada 
diwilayah kerjanya. Selama ini pelayanan administrasi di kecamatan masih menggunakan proses semi manual (se ap surat di proses 
menggunakan computer, dike k dengan microsof office), hal ini dirasa sudah  dak bisa lagi dipakai pada masa sekarang, selain 
dikarenakan masa pandemic covid-19 yang mengharuskan minimal tatap muka juga pada masa ini masyrakat sudah menuntut suatu 
proses yang cepat dan tepat. Tujuan dari Peneli an ini adalah merancang aplikasi yang dapat digunakan oleh warga masyarakat untuk 
dapat mengajukan pengurusan administrasi masyarakat tanpa lagi harus da ng kekantor kecamatan maupun kelurahan. Hasil dari 
system ini dibuat dengan menggunakan pemrograman PHP dan DB Mysql, aplikasi ini akan dapat digunakan mulai dari  ngkat warga 
hingga level camat di kecamatan.
h ps://doi.org/10.33060/JIK/2021/Vol10.Iss2.188
1,2,3Sistem Informasi, STMIK Hangtuah Pekanbaru
Dalam masyarakat yang semakin maju dan berkembang saat 
ini, pelayanan yang cepat dan tepat menjadi sangat pen ng, 
dimana masyarakat se ap waktu menuntut pelayanan publik 
yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering 
 dak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan 
publik yang terjadi selama ini masih berdirikan : berbelit-belit, 
lambat, dan melelahkan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka peneli  
bermaksud merancang sebuah aplikasi layanan masyarakat di 
Kecamatan Payung Sekaki, dimana aplikasi ini berbasis web yang 
nan nya diharapkan dapat mengatasi kendala pelayanan 
masyarakat dalam melakukan pengurusan surat menyurat baik 
itu berupa surat keterangan maupun perizinan serta diharapkan 
aplikasi ini dapat mengumpulkan data jumlah real masyarakat 
pada  ngkat RT (Rukun Tetangga
Upaya perbaikan terhadap pelayanan publik ini diharapkan 
mempunyai implikasi luas terutama dalam  ngkat kepercayaan 
masyarakat kepada pemerintah serta dapat memenuhi target 
pemerintah terhadap pelayanan publik yang berorientasi kepada 
kebutuhan, kepuasan, permasalahan yang terjadi,kepen ngan 
maupun keterlibatan masyarakat.
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 
pokok permasalahan yaitu bagaimana merancang aplikasi yang 
dapat membantu masyarakat untuk melakukan proses 
pengurusan surat mulai dari  ngkat RT, RW, Kelurahan 
HinggaKecamatan.
Tujuan dari penulisan ini adalah : 
1. Terwujudnya aplikasi layanan masyarakat yang berbasis web. 
2. Sistem ini dibangun agar masyaratkat dapat melakukan 
pengurusan administrasi khususnya surat keterangan dan 
perizinan secara online.
3. Sistem ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi 
informasi penduduk di suatu kecamatan baik itu jumlah real 
penduduk, pekerjaan,  ngkat pendidikan, serta kondisi 
kesejahteraan.
Diharapkan peneli an ini dapat bermanfaat bagi warga dan 
pihak Kecamatan Payung Sekaki untuk dapat meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan dalam 
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Berikut adalah gambaran fungsi dan aktor dalam system yang 
dibangun, gambaran ini di jabarkan dalam use case diagram
Gambar 1. Gan  Chart
METODE PENELITIAN
Dalam peneli an ini, peneli  mengambil data di kantor 
Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. 
Payung Sekaki No. 36 Kelurahan Labuhbaru Barat Kota Pekanbaru 
Waktu pelaksanaan peneli an yaitu mulai dari bulan Februari 
2021 sampai dengan bulan Juni 2021. Dengan rincian kegiatan 
menggunakan Gan  Chart sebagai berikut:
Berikut adalah tahapan-tahapan pengembangan dengan 
menggunakan model Waterfall
Gambar 2. Model Waterfall
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2. Halaman Input Data Kelurahan
Berfungsi untuk menginputkan data-data kelurahan
HASIL & PEMBAHASAN
Tahap ini merupakan kegiatan implementasi sistem 
pelayanan masyarakat kecamatan. Pembuatan sistem 
menggunakan bantuan perangkat lunak maupun perangkat 
keras sesusai dengan analisis dan perancangan untuk 
menghasilkan suatu sistem yang bekerja. 
Selanjutnya dilakukannya evaluasi terhadap hasil uji coba, jika 
hasil coba memiliki kesalahan- kesalahan maka dilakukan 
perbaikan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
system yang dibentuk telah sesuai dengan yang diinginkan. 
Setelah dilakukan perbaikan dan modifikasi terhadap sistem 
yang dibuat, maka system sudah dapat dioperasi.
1.Halaman Input Data Kecamatan
Halaman input data kecamatan ini  dapat diakses 
menggunakan hak akses Super Admin, form ini dapat diakses 
dengan melakukan klik pada menu Manajemen Organisasi dan 
selanjut memilih Sub menu Kecamatan. Fungsi dari form ini 
adalah untuk menginputkan data – data kecamatan. Tampilan 
form input data kecamatan dapat dilihat dibawah ini :
Gambar 5. Form Input Data Kelurahan
3. Halaman Input Data RW
Berfungsi untuk menginputkan data-data RW
Gambar 7. Form Input Data RT
5. Halaman Input Data Pegawai
form ini berfungsi untuk menginputkan data-data pegawai 
yang bertugas mulai dari  ngkat kelurahan sampai pada  ngkat 
kecamatan, pada halaman ini sekaligus ditentukan hak akses dari 
pegawai tersebut terhadap system SEPAKAT.
Gambar 3. Use Case Diagram
Gambar 4. Form Input Data Kecamatan
Gambar 6. Form Input Data RW
4. Halaman Input Data RT
Fungsi dari form ini adalah untuk menginputkan data – data 
RT. Tampilan form input data RT dapat dilihat dibawah ini :
h p://jik.htp.ac.id
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Gambar 8. Form Input Data Pegawai
6. Manajemen Role Camat
Halaman ini berfungsi untuk menetapkan dan membuat 
wewenang untuk user camat, wewenang ini akan di gunakan 
untuk proses verifikasi surat, form Manajemen Role Camat dapat 
dilihat seper  pada gambar berikut ini :
Gambar 9. Form Input Data Role Camat
7. Manajemen Role Sekretaris Camat
Halaman Manajemen Role sekretaris camat dapat diakses 
pada menu Manajemen Role selanjutnya pilih Sub Menu Role 
Sekretaris Camat, halaman ini berfungsi untuk menetapkan dan 
membuat wewenang untuk user Sekretaris Camat, wewenang ini 
akan di gunakan untuk proses verifikasi surat, form Manajemen 
Role Sekretaris Camat dapat dilihat seper  pada gambar berikut 
ini :
Gambar 10. Form Input Data Role Sekretaris Camat
8. Manajemen Role Kasi Camat
Halaman ini berfungsi untuk menetapkan dan membuat 
wewenang untuk user kasi Camat, wewenang ini akan di gunakan 
untuk proses verifikasi surat, form Manajemen Role Kasi Camat 
dapat dilihat seper  pada gambar berikut ini :
Gambar 11.Form Input Data Role Kasi Camat
9. Manajemen Role Lurah
Halaman ini berfungsi untuk menetapkan dan membuat 
wewenang untuk user  ngkat lurah, wewenang ini akan di 
gunakan untuk proses verifikasi surat, form Manajemen Role 
Lurah  dapat dilihat seper  pada gambar berikut ini :
Gambar 12.Form Input Data Role Lurah
10. Manajemen Role Sekretaris Lurah
Halaman ini berfungsi untuk menetapkan dan membuat 
wewenang untuk user  ngkat Sekretaris Lurah, wewenang ini 
akan di gunakan untuk proses verifikasi surat, form Manajemen 
Role Sekretaris Lurah  dapat dilihat seper  pada gambar berikut 
ini :
Gambar 13.Form Input Data Role Lurah
11. Manajemen Role Kasi Lurah
Halaman ini berfungsi untuk menetapkan dan membuat 
wewenang untuk user  ngkat Kasi Lurah, wewenang ini akan di 
gunakan untuk proses verifikasi surat, form Manajemen Role Kasi 
Lurah  dapat dilihat seper  pada gambar berikut ini :
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Gambar 14. Form Input Data Role Kasi Lurah
12. Manajemen Role RW
Halaman ini berfungsi untuk menetapkan dan membuat 
wewenang untuk user  ngkat RW, wewenang ini akan di gunakan 
untuk proses verifikasi surat, form Manajemen Role RW dapat 
dilihat seper  pada gambar berikut ini :
Gambar 15.Form Input Data Role RW
13. Manajemen Role RT
Halaman ini berfungsi untuk menetapkan dan membuat 
wewenang untuk user  ngkat RT, wewenang ini akan di gunakan 
untuk proses verifikasi surat, form Manajemen Role RT dapat 
dilihat seper  pada gambar berikut ini :
Gambar 16. Form Input Data Role RT
14. Halaman Pengaturan Surat
Halaman pengaturan surat berfungsi untuk mengatur jenis – 
jenis surat, mengatur alur surat, dan mengatur syarat-syarat 
pengurusan surat yang akan di publish oleh pihak kecamatan, 
dalam hal ini pihak kecamatan memiliki kebebasan jenis surat 
mana saja yang akan diberlakukan pengurusannya secara daring, 
halaman pengaturan surat dapat dilihat seper  pada gambar 
dibawah ini :
a.Tab Surat
Gambar 17.Form Input Template Surat
b.Tab Aktor Yang bertugas
Tab ini berfungsi untuk memilih siapa saja yang bertugas 
dalam jenis surat yang dibuat, contoh apabila suatu surat hanya 
sampai kelurahan saja, maka admin dapat menceklis sampai 
Lurah saja
Gambar 18.Form Pengaturan Aktor Surat
c. Tab Syarat
Tab ini berfungsi untuk memberi syarat pada surat tertentu. 
Misal dalam suatu surat membutuhkan syarat yaitu Ser fikad 
Vaksin Covid - 19, maka admin dapat menulis syarat Ser fikat 
Vaksin Covid - 19 didalam form inputan syarat. Sehingga warga 
nan nya dapat mengupload syarat yang telah ditentukan admin. 
Admin dapat menambah syarat sesuai yang dibutuhkan dengan 
mengklik ikon + disamping form.
Gambar 19. Form Pengaturan Syarat Surat
h p://jik.htp.ac.id
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d. Tab Form Tambahan
Tab ini berfungsi untuk memberi keterangan tambahan yang 
harus diinputkan warga nan nya yang  dak ada didatabase. 
Contoh dalam pengurusan surat izin usaha, maka form 
tambahannya dapat berupa alamat usaha.
Gambar 20.Form Tambahan
e. Tab Syarat Opsional
Berfungsi untuk memberi syarat pada surat tertentu namun 
 dak wajib. User atau warga boleh mengosongkan form tersebut. 
Contohnya pada Surat Keterangan Tidak Mampu, dimana 
diminta syarat opsionalnya adalah photo rumah yang 
bersangkutan, dimana syarat ini  dak wajib diisi, namun jika di isi 
oleh warga data tersebut dapat dijadikan data pendukung oleh 
petugas kelurahan maupun kecamatan.
Gambar 21. Form Syarat Opsional
15. Halaman Input Pengumuman
Halaman input pengumuman berfungsi untuk menginputkan 
pengumuman yang akan ditampilkan pada dashboard warga :
Gambar 22. Form Input Pengumuman
Gambar 23.Tampilan Pengumuman Pada Dashboard
16. Halaman Input Berkas Syarat
Halaman input berkas sarat berguna untuk menambahkan 
berkas-berkas syarat, yang nan  nya berkas-berkas ini dapat 
didownload oleh warga yang digunakan sebagai bahan 
kelengkapan terhadap pengurusan surat, untuk lebih jelasnya 
dapat di lihat pada halaman berikut ini :
Gambar 24.Tampilan Input Berkas Syarat
17. Halaman Registrasi Warga
Sebelum dapat mengakses aplikasi sepakat, warga diminta 
untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, tahapan ini menjadi 
sangat pen ng karena selain untuk memas kan bahwa warga 
yang menda ar benar adalah warga pada kecamatan yang 
dimaksud,  juga penda aran ini  d imaksudkan untuk 
mengumpulkan data - data kependudukan milik warga yang 
bersangkutan. 
Gambar 25. Halaman Registrasi
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18. Halaman Login
Setelah melakukan registrasi, maka warga akan diarahkan 
kedalam halaman login yang meminta username dan password 
lalu pilih masuk
19. Halaman Pengisisan Biodata
Setelah berhasil melakukan login, maka warga akan diminta 
untuk melengkapi biodata kependudukan terlebih dahulu, 
halaman input biodata dapat dilahat pada gambar berikut ini :
Gambar 26. Halaman Input Biodata
20. Halaman Dashboard
Setelah biodata dilengkapi dan dikirim warga akan diarahkan 
ke halaman dashboard,  namun warga belum dapat 
menggunakan fasilitas pengurusan surat hingga data yang 
diajukan disetujui oleh RT di tempat warga tersebut berdomisili, 
dibawah ini adalah tampilan dashboard warga sebelum di setujui 
oleh RT tempat warga tersebut menda ar :
Gambar 28. Halaman Pilih Jenis Surat
22. Halaman Verifikasi Surat
Halaman verifikasi surat digunakan oleh admin verifikator 
untuk melakukan persetujuan atau penolakan terhadap berkas 
surat yang diajukan oleh warga, form verifikasi surat dapat dilihat 
seper  gambar dibawah ini :
Gambar 27. Tampilan Halaman Dashboard Belum diverifikasi
Gambar 26. Halaman Login
21. Halaman Pengajuan Surat
Halaman pengajuan surat dapat diakses oleh warga pada 
menu pengajuan surat selanjutnya pilih surat yang akan diajukan, 
maka akan tampil form isian berupa form tambahan dan syarat 
yang ditentukan oleh admin. Isi form yang disediakan dan upload 
syarat yang telah ditentukan admin. Maka surat akan masuk ke 
admin verifikator.
Gambar 29.  Halaman Pengajuan Surat
Gambar 30.Halaman Verifikasi Surat
Gambar 31.Halaman Verifikasi Surat
h p://jik.htp.ac.id
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23. Halaman Output Surat
Setelah Surat diverifikasi oleh seluruh admin verifikator, maka 
selanjutnya warga dapat mengunduh surat yang telah disetujui 
tersebut melalui aplikasi sepakat pada menu lihat surat 
selanjutnya klik surat selesai, tampilan form lihat surat adalah 
seper  gambar dibawah ini :
Gambar 32.Output Form Lihat Surat
Sedangkan tampilan surat yang telah di verifikasi dapat dilihat 
seper  gambar berikut ini :
Gambar 33.Output Surat Keterangan Usaha
Gambar 34. Output Surat Keterangan Pindah
Gambar 35. Output Surat Keterangan Domisili
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Gambar 36. Output Surat Keterangan Tidak Mampu
Gambar 37.Output Keterangan Gaib
 Output Surat Pengantar RT/RW
KESIMPULAN DAN SARAN 
Sistem Pelayanan Masyarakat Kecamatan di Kecamatan 
Payung Sekaki Kota Pekanbaru ini dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut :
1.Sistem Pelayanan Masyarakat Kecamatan (SEPAKAT) adalah 
sebuah system yang dirancang dan diharapkan dapat untuk 
melayani administrasi kependudukan. Sistem ini dibuat untuk 
dapat menjawab tantangan kesulitan penerapan sistem 
pelayanan  adminduk di ngkat RT, RW dan Warga.
2.Fitur -Fitur yang tersedia pada system ini adalah :
·Login sampai ke  ngkat warga
·Verifikasi penda aran di ngkat RT sehingga diharapkan 
mendapatkan data warga yang lebih akurat.
·Se ap verifikator (RT hinga CAMAT) memiliki dashboard 
sesuai dengan wilayah tugasnya sehingga dapat memantau 
perkembangan wilayahnya masing-masing
·Surat langsung diajukan oleh warga dan hasilnya dicetak oleh 
warga (minimal tatap muka langsung)
·Sistem verifikasi menggunakan TTE (sign pad) dan di perkuat 
dengan penerbitan QR Code pada suratFleksibilitas validasi 
pada  ngkat RT dan RW, hal ini dibuat karena ada beberapa 
RT maupun RW yang dengan alasan tertentu  dak dapat 
melakukan verifikasi secara elektronik.
·Jenis surat dapat ditambah maupun dikurangi lewat menu 
admin tanpa memerlukan kehadiran IT Programer
·Alur surat dapat di tentukan lewat admin tanpa kehadiran IT 
Programer
·Karena sifat system ini dinamis jika suatu saat terjadi 
perubahan format surat, hal ini dapat dirubah melalui menu 
admin tanpa memerlukan tenaga IT Programer.
·S istem in i  d ibuat  dengan menggunakan Bahasa 
pemrograman yang baik dan penulisan coding yang baik pula, 
h p://jik.htp.ac.id
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sehingga jika suatu saat akan dikembangkan oleh pihak lain 
hal itu sangat memungkinkan
Setelah penulis menyampaikan laporan hasil Peneli an yang 
telah dilakukan, terdapat saran yang penulis sampaikan yaitu:
1. Diharapkan kedepannya sistem ini dapat dikembangkan 
untuk dapat diterapkan pada kecamatan lain dengan satu 
database saja (data base terpusat)
Diharapkan Sistem ini dapat dikembangkan dalam bahasa 
pemrograman andoid.
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